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ZNANSTVENI RADOVI
USPOREDBA USPJESNOSTI UCENIKA BEZ TESKOCA
U RAZVOJU I UCENIKA USPORENOG KOGNITIVNOG
RAZVOJA U SVLADAVANJU ZNANJA IZ
MATEMATIKE SKALOM PROCJENE I
SA2ETAK
Na uzorku od 68 uCenika usporenog kognitivnog razvoja u redovnim i posebnim uvjetima i 89
udenika bez teikoda u razvoju niiih razreda osnovne Skole primijenjena je na podetku Skolske godine
Skala procjene svladavanja nastavnog gradiva iz matematike. Univariiatnom analizom varaiance utvr-
ttane su statistidki znadaine razlike metlu grupama u svim desticama Skale, tj. da uCenici usporenog
kognitivnog razvoja uvelike zaostaju u svladavanju gradiva iz matematike.
Kad su usporecleni podaci o us1/ojenosti gradiva iz matematike izmettu udenika usporenog kognitiv-
no! razvoja u redovnim uvjetima i udenika usporenog kognitivnog razvoja u posebnim uvletima, po-
kazalo se da razlike postoie u 9 od 19 varijabli. Ti pokazatelii iniciialnog ispitivanja bit 6e polaziste







Procesom integracije udenika s telko-
Cama u razvoju u redovni sistem odgoja i
obrazovanja u SR Hrvatskoi, koji ie u toku
ved nekoliko godina, nametnuto je niz pi'
tanja teoretske i praktidne naravi u odnosu
prema organizacijskim oblicima ukljudiva-
nla ovih udenika, programske sadriaje i
metode rada. Mealu udenicima s teSko6ama
u razvoju relativno je mnogo onih s uspore'
nim kognitivnim razvojem dija su osnovna
obiljeZja te5ko6e u udenju i socijalizaciji.
Kada se govori o odgojno-obrazovnoj
integraciji, premda se iesto misli na Siri
pojam socijalne integracije, ne smiiu se
Originalni znanstveni dlanak
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zanemariti i obrazovni udinci integraciie.
Upravo na podrudju obrazovanja. gdje ovi
udenici pokazuju izrazitiia odstupanla koja
se odraiavaju i na njihovu socijalnu integra-
ciju. potrebno je osigurati neminovne pret-
postavke, 5to znadi nalprimjerenije uvjete
za maksimalan razvoj njihovih potencijala.
U svladavanju obrazovnih sadrZaia os-
novne Skole udenici usporenog kognitiv-
nog razvoja pokazuju najviSe teikoda na
podrudju matematike, Sto proizlazi iz nji-
hovih ogranidenih mentalnih sposobnosti.
Osnovni cilj nastave matematike u odgoju i
obrazovanju je da putem usvojenih eleme-
nata matematidkih znanja omoguii udeni-
cima bolje razumijevanje pojava i zakoni-
I Rad ;e sastavni dio projekta Fakulteta za defektologiiu Sveu6iliSta u Zagrebu "Evaluacila socija'
lizacijskih i obrazovnih efekata odgola, obrazovanja i rehabilitacije djece usporenog kognitivnog
razvoja u redovnim osnovnim Skolama".
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tosti u prirodi i druStvu te da ih osposobi
za primienu stedenog znanja u praktidnom
iivotu (Durovic, l. i Durovii' J. 1983) '
Zbog tih razloga u realizaciii navedenog
projekta analiza usvoienog znania iz mate'
matike udenika usporenog kognitivnoga
razvoia trebala bi biti prvi korak u stvara-
nju najpogodniiih organizaciiskih oblika, iz-
boru prikladnih programskih sadrZaia i pos'
tupaka za postizanie 5to povoljniiih obra-
zovnih postignuia na podrudiu matema-
ti ke.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj je ovog istraiivanja da se utvrdi stu'
panj usvojenosti nastavnog gracliva iz ma-
tematike udenika usporenog kognitivnog
razvoia, polaznika niiih razreda osnovne
Skole. U tu svrhu usporedit ie se rezultati
na skali procjene znania iz matematike iz-
medu udenika usporenog kognitivnog raz-
voja i udenika bez teSkoia u razvoiu.
S obzirom na glavni cilj cjelokupnog
projekta da se ispita imaju li razliditi mo-
deli rada s udenicima usporenog kognitiv-
nog razvoja razli6iti udinak na obrazovne
efekte, usporedit ie se rezultati inicijalnog
ispitivanja na skali procjene znania iz mate-
matike izmedu uienika usporenog kogni'
tivnog razvoja u redovnim i posebnim
uvjetima odgoja i obrazovanja.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitanikal
Uzorak ispitanika obuhvaia ucenike us- Prikuplieni podaci analizirani su uni-
porenog kognitivnog razvoia (N=68), od variiatnom analizom variiance.
I Du,"l1"n opis uzorka dat re u radu Stancii, Mavrtn--Cavor, Levandovskr, 1984
't Pr"-" Pravrlnrku o utvrdivanju, razvrstavanlu r evidencair osoba sa smetniama u pslhofrzrekom
razvoiu iz g. 1973. razvrslanr su kao lako mentalno retardiranr ueenlci
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kojih je 17 udenika ukliudeno u posebne
uvjete odgoja i obrazovaniar, a 51 udenik
u redovne uvjete. Njihov raspon Ql kretao
se od 49 do 77. Prvi razred osnovne Skole
polazilo ie 5 udenika, drugi 29, a tre|i 34
udeni ka.
Referenidni uzorak sastoiao se od uce-
nika bez te5koia u razvoju (N=89) istih
razreda u koje su bili uklludeni i udenici
usporenog kognitivnog razvoia. Od toga
je 6 udenika pohadalo prvi, 46 drugi, a 37
udenika bili su polaznici tredeg razreda.
3.2. Mjerni instrumenti
Kao mjerni instrument posluiila je Ska-
la procjene svladavanja nastavnog gradiva
iz matematike - SPM (Mavrin. Landsman).
Skala obuhvada 19 varijabli, a odnosi se na
ova programska podrudja: a) poznavanie
boja, b) poznavanje prostornih odnosa,
c) poznavanje geometrijskih tijela i likova,
<l) usvajanje poima skupa i elementa sku-
t)a, e) poznavanie brojeva i f) osnovne ra-
cunske operacije. Zasniva se na nastavnom
gradivu prvog, drugog i treieg razreda os-
novne Skole. Zadatak je procieniivaia
- nastavnika da za pojedinog udenika pri-
bliZno odredi stupanj usvojenosti sadriaia
iz matematike u okviru odredenih nastav'
nih cjelina. Skala procjene primijenjena ie
na podetku Skolske godine.
3.3. Metode obrade podataka
L
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4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Usporedba u3pjeinosti uienika uspo-
renog kognitivnog razvoja i uienika
bez te5ko6a u razvoju na SPM.
Uvidom u Tablicu 1. pokazalo se da u
svim ispitanim varijablama postoje statis-
tiiki znadajne razlike izmedu uienika us-
porenog kognitivnog razvoia i uienika
bez teSkoia u razvoju. Pritom je ponajpri-
je mogude izdvojiti one matematidke sadr.
laje u kojima su najizrazitija odstupanja
udenika usporenog kognitivnog razvoja u
odnosu prema refereniinom uzorku. Poz-
navanje parnih i neparnih brojeva, uspore.
divanje brojeva i poznavanje rednih bro-
jeva dio su gradiva kojim udenici usporenog
kognitivnog razvoia najslabije ovladavaju.
Koliko je poznavanje parnih i neparnih bro-
jeva sloZen problem, ilustrira i podatak da
svega 2l posto udenika usporenog kognitiv-
nog razvoiaa uspleino razlikuje te vrste
brojeva, dok su udenici bez te5koia u raz-
voju potpuno svladali ove sadriaie U od.
nosu prema usporedivanlu brojeva, vaino je
istaknuti da dak 52 posto udenika uspore-
nog kognitivnog razvoja uop6e ne razliku-
Tablica 1.
Podaci univarijatne analize varijance eestica SPM za udenike bez teskoda u razvoju (R) i































Ravna i zakrivljena crta

























































































XR - aritmetidke sredine rezultata refereni6ne grupe (N=891.
Xr", - aritmetie ke sredine rezultata ueenika usporenog kognitivnog razvoia (N=68).
_-' Distribuciie rezultata nalaze se kod autora.
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le znakove koli se upotrebljavaju pri uspo-
redivanju dva brola. Rezultati postignuti u
poznavanju rednih brojeva pokazuju da ih
oko 90 posto ueenika usporenog kognitiv-
nog razvoia ne prepoznaiu. Medutim, ni
rezultati udenika bez te5koia u razvolu
nisu zadovoljavajuii, jer se pokazalo da oko
40 posto tih udenika nije svladalo pisanie
rednih brojeva. To se gradivo podinle obra'
divati ved u prvom razredu osnovne 5kole.
u veioj mjeri se uvrStava u sklop ostalih
nastavnih sadrZaja, 5to omoguiuje praktid-
nu primjenu u svakodnevnim situacijama
i time njegovo vi5estruko uvjeibavanje.
Vidljivo zaostaianie udenika usporenog
kognitivnog razvoja prisutno ie u svlada'
vanju osnovnih radunskih operacija zbra-
janja i oduzimania, pri demu su postignuti
slabiji rezultati u variiabli "oduzimanje
u skupu prirodnih broieva". Indikativno ie
da su uienici usporenog kognitivnog raz'
voja u veiini sludaleva tek na razini usva-
jania dijelova gradiva prvog razreda. Kom'
parativni podaci za udenike bez teikoca
u razvoju pokazuiu da oni uspieino ovlada'
vaju ovim radunskim operaciiama u skladu
s programskim sadrZaiima odgovaraluieg
razreda. Poznato le da se u poeetnoi nasta-
vi matematike. posebno u prvom razredu,
maksimalno poituju provodenie principa
zornosti primlenom veieg broja nastavnih
sredstava i pomagala, 5to ie naroeito pri'
mjereno sposobnostima udenika usporenog
kognitivnog razvoia. U obradbi sloienilih
sadriaja u okviru osnovnih matematidkih
operacila zbrajanja i oduzimania u kasniiim
razredima usvaianie gradiva na konkretnoi
razini sve se viie zamienjule sadriaiima iz
udZbenika ili drugih izvora informaciia
koji oteiavaju svladavanie tog gradiva kod
udenika sa smanjenim spoznainim sposob'
nostima.
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U rleSavanlu primijenlenih zadataka u
matematici uienici usporenog kognitivnog
razuoia pokazuju znatna odstupanja pri de-
mu se pokazalo da 6ak 76 posto udenika
nije kadro izradunati zadatak zadan riiedi-
ma. Uzmemo li u obzir sloienost tog po-
drueja koie obuhvaca niz aktivnosti koie ie
potrebno svladati da bi udenik mogao dati
i pismeni odgovor rijedima na zadatak.
takav rezultat ima svoje opravdanje.
Analiziramo li podatke u odnosu prema
svladavanju prostornih odnosa. moZemo za-
kljuditi da udenici usporenog kognitivnog
razvoia u veiini sludaieva ne prelaze razinu
usvojenosti osnovnih prostornih odnosa
(53 postol, koji obuhvaiaju pojmove go'
re-dofje, iza-ispod. Za razliku od toga vi-
5e od 75 posto udenika bez te5koia u raz-
voju svladalo je osim sloienijih prostornih
odnosa, kao 5to su izmedu, bliie, dalje, i
sl., te odnose lijevo-desno, i kombinacije
odnosa u prostoru, kao, npr. gore lijevo.
dolje desno.
Usporedbom podataka o geometrijskim
tijelima i likovima dolaze do izraZaja neito
ve6e razlike u poznavanju geometrijskih
tijela u korist udenika bez teikoca u raz-
voju koji u viie od 50 posto sludajeva pre-
poznavaju sva osnovna geometrijska tijela,
a samo 6 posto udenika usporenog kogni'
tivnog razvoja postiie takve rezultate.
Uoe llivo je medutim da u uzorku uCenika
usporenog kognitivnog razvoia. njih 69
posto prepoznaje barem neka osnovna geo'
metrijska tijela. kao. npr., kuglu i kocku,
kod kojih postoje izrazitije razlike i koie
viSe susreiu u prirodnim situacijama. Us'
vaianje sloienijih prostorno-dimenzional-
nih odnosa koji su sadrZani u prepoznava'
nju ostalih geometrijskih tijela kao Sto su.
npr.. kocka i kvadar, za njih predstavlja
veii problem. Slidan je trend rezultata
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u poznavanju geometrijskih likova, pri
demu 48 posto ispitanika bez te5koca u raz-
voju prepoznaje sve geometrijske likove,dok
se 80 posto uienika usporenog kognitivnog
razvoia nalaze tek na razini usvojenosti os-
novnih geometrijskih I i kova.
lako su i na podrudju poznavanja boja,
razlike izmedu grupa statistidki znadajne,
ipak moiemo govoriti o relativno povolj-
nim rezultatima udenika usporenog kog-
nitivnog razvoja, koji u 56 posto sludajeva
prepoznaiu i imenuju sve bole u odnosu
prema 89 posto udenika bez teSkoia u
razvoju.
Promatramo li usvojenost pojmova viSi-
-najvi5i, ni2i-najni2i, posebno u uzorku
udenika usporenog kognitivnog razvoja,
nailazimo na podrudje u kojem su ovi ude-
nici takotler do odredene mjere uspje5ni,
usprkos dinjenici da ispitanici referenidne
grupe u ovol variiabli postiiu znadajno
povoljnije rezultate.
U poznavanju ravne i zakrivljene crte
udenici . usporenog kognitivnog razvoja
udovoljili su zahtjevima prvog razreda os-
novne 5kole. Razlike u usvojenosti ove cje-
line minimalne su uzimajuii u obzir rezul-
tate jedne i druge grupe. Dalje, uvidom u
podatke o poznavanju zatvorene crte. uod-
ljivi su mnogo slabiji rezultati udenika us-
porenog kognitivnog razvoia, koji, iako se
i ovdje radi o lakSem nastavnom gradivu.
u gotovo 50 posto sludajeva ne svladavaju
te pojmove.
Zadrlimo li se na sadrZajima koji se
odnose na pojam skupa, vidi se da su ude-
nici usporenog kognitivnog razvoja, u us-
poredbi s udenicima bez teikoia u razvoju,
pokazali slabiji uspjeh. Promatrajuii, medu-
tim, grupu udenika usporenog kognitiv-
nog razvoia posebno, ti rezultati imadu
relativno znadenje, buduii da svega 14 pos-
to subjekata nile usvojilo pojam skupa, a
dak njih 51 posto moglo je skup prikazati
i grafidki. Veie zaostajanje udenici uspo-
renog razvoja pokazuiu u okviru odrecliva-
nja elementa skupa, pri demu 3l posto
udenika nije uopce usvojilo pojam elemen-
ta skupa. Nasuprot tome, veiina udenika
referenidne grupe rjeSava problem uspore-
divanja skupova pridru2ivanjem elemenata,
5to predstavlja mnogo sloZeniji postupak.
U prepoznavanju i pisanju brojki udenici
obje grupe slijede programske sadriaje od-
govarajuieg razreda, samo 5to udenici bez
teskoda u razvoju postiiu rezultate koji
znatno premaSuju te zahtjeve.
Posljednje dvije varijable odnose se na
usvojenost mnoZenja i dileljenja u skupu
prirodnih brojeva, pri demu se pokazalo
da veiina udenika bez te5koia u razvoju ne
svladava uspjeSno ove radunske operacije. S
obzirom na udenike usporenog kognitiv-
nog razvoja pokazalo se da zapravo ni
jedan udenik ne moie pomnoiiti dva bro-
ja, a njih troje moZe pomnoiiti dva jed-
noznamenkasta broja. U odnosu prema
operaciji dijeljenja, rezultati udenika uspo-
renog kognitivnog razvoia gotovo su is-
tovjetni onima iz prethodne varijable.
Premda su nadene. statistidki znadajne
razlike izmeclu grupa udenika bez te5koda
u razvoju i udenika usporenog kognitiv-
nog razvoja u svim varijablama, u Tablici
2. moie se vidjeti da su razlike po desti-
cama neSto drukdije ako se usporedi samo
grupa udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u posebnim uvjetima s referenidnom
grupom, tl. s djecom bez teskoia u razvoju.
lako bi se moglo odekivati da su zbog ve-
iih odstupanja u kognitivnom razvoju. ve-
6e razlike medu ovim grupama, rezultati to
potpuno ne potvrcluju. U tri varijable ne-
ma statistidki znadajnih razlika, i to u va-
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Tablica 2
Podaci unrvarijatne analize variiance destica SPM za udenike bez teskoia u razvoiu (R) i































Ravna i zakrivliena crta

























































































XR - aritmetiike sredine normalrziranih rezultata u refereniinoi grupi (N=89).
Xr""r, - aritmetiike sredine normalziranih rezultata uienika u posebnrm uvietima (N=17)
rijabli koja se odnosi na poznavanie ravne i
zakrivljene crte, te u variiablama koje se
odnose na poznavanie skupa.
Uzme li se u obzir primjena specific-
nih metodidkih postupaka u svladavaniu
gradiva iz matematike, koje provode strui-
njaci defektolozi, razumljivo ie da su uie'
nici usporenog kognitivnog razvoia u tak-
vim uvjetima relativno usp,esno usvo jili
neka znania iz matematike. Tako oni raz-
likuju ravnu od zakrivljene crte. Dalie,
grafiiki predocuiu skup i imaju pojam ele-
menta skut)a Sto je omogu6ilo manipuli-
ranle konkretnim materijalom putem koieg
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formiraju matematidke poimove, te se u
toku sva tri razreda radi na usvaianiu os-
novnih pojmova u operacilama sa skupo-
vima. S druge strane, nastavnici razredne
nastave u redovnim uvietima vrlo brzo
prelaze sa zornosti na baratanje brojkama,
a u drugom razredu vee se zapostavlja rad
sa skupovima. Njima se sluZi uglavnom pri
formiranju novih matematidkih pojmova,
Sto rezultira nedovolino usvoienim poimom
skupa i operaciiama sa skupovima elemena-
ta u uienika bez teSkoia u razvoiu. Dakako
da se u tom sluiaju ne moZe oiekivati ni
od udenika usporenog kognitivnog razvoia
D.f.ktofogu., Yol.22 (1986r, 2,65-74, Lavandovski, D.: Usporedba uspJelno3tl u6en. bez. oate. ,..
u redovnim uvjetima da nemaju veiih tes-
koda u svladavanju gradiva iz matematike.
Tako se moze utvrditi da nema statistidki
znadajnih razlika u varijablama gdje su pot-
puno bili uspjeSni udenici obje grupe i u
varijablama gdle su vrlo niski rezultati ude-
nika bez teikoia u razvoju.
Tablica 3. pokazuje da su u svim iesti-
cama statistidki znadajne razlike izmeclu
udenika usporenog kognitivnog razvoja u
redovnim uvjetima i referenidne grupe u
skladu s podacima iz Tablice 1.
Statistidki znadajne razlike medu grupa-
ma udenika usporenog kognitivnog razvo-
ja u redovnim. odnosno posebnim uvjeti-
ma nadene su u dak 9 od 19 varijabli, samo
5to je u 4 varijable viii stupanj usvojenosti
grade kod grupe udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja u posebnim uvjetima. Ta
grupa udenika bolja je u usvajanju relacila
(najvi5i - najniZi), u polmu skupa ielemen-
ta skupa i u zadacima rijedima. Premda na
prvi pogled iznenaduje da su udenici u
Tablica 3.
Podaci univarijatne analize varijance destica SPM za u6enike bez teikoda u razvoju (Rl i
uienike usporenog kognitivnog razvoja u redovnim uvjetima (UKRRUI.
Redni Naziv Univariiat- Razine zna-






6. Ravna i zakrivljena crta






































































f R - aritmctidke sredine normaliziranih rezultata u referenidmj grupri (N-891.
fr*r^.. - aritmetidke tredine normaliziranih rezultata udenika utporenog kognitivnog razvoja uI'lu redovnim uvietima lN=681.
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posebnim razredima bolji u zadacima rije-
iima, 5to je obidno veii problem za svlada-
vanje, ovdje je takva procjena rezultat pri'
mjerenosti zadataka rijedima sposobnosti'
ma udenika. Nastavnici se uz konkretne
objekte sluZe zadacima iz svakodnevnog 2i'
vota bliskim udenicima.
Tablica 4.
Podaci univarilatne analize varijance destica SPM za udenike usporenog kognitivnog razvoia










6. Ravna i zakrivljena crta

























































































I,,"o - aritmetidke sredine normaliziranih rezultata udenika usporenog kognitivnog razvoja u-''"RU redovnim uvjetima (N=511.
X,,.o - aritmeticke sredine normaliziranih rezultata udenika usporenog kognitivnog razvoja u po-"''"PU sebnim uvjetima (N=171.
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Udenici u redovnim uvletima bolje raz-
likuju zatvorene od otvorenih crta, bolji su
u prepoznavanju i posanju brojki, u vecem
su stupnju usvojili zbrajanje i usporediva-
nje brojeva. Njihova prisutnost u redovnom
razredu, gdje se po programu drugog raz-
reda pro5iruie brolni niz do 100, rezulti-
rala je poznavanjem brojeva u krugu do
'l 00, a isto tako usvajanjem jednostavnih
radunskih operacija zbrajanja. U posebnim
uvjetima tek se u treiem razredu proiiri-
vao brolni niz na 100, te jo5 nije ni bilo
predvideno ovo nastavno gradivo na po-
detku ikolske godine (kad je vr5eno ispiti-
vanle).
U deset varijabli nije bilo statistieki
znadajnih razlika medu grupama, bilo zato
5to su obje grupe usvojile neke osnovne ma-
tematidke pojmove, kao 5to su, primjerice,
osnovne relacije, osnovna geometrijska tije-
la i likovi i razlikovanje ravne od zakrivlje-
ne crte, ili zbog toga sto ni jedni ni drugi
nisu svladali neka podrudja, npr. oduzima-
nje, mnoienje, dijeljenje. poznavanie red-
nih, parnih i neparnih brojeva.
O utvrclenim razlikama medu grupama
u inicijalnom stanju morat ie se voditi
raduna prilikom analize rezultata finalnog
ispitivanla, kako bi se mogli utvrditi efek-
ti eksperimentalnog modgla rada u uspo-
redbi s efektima koji se propisuju drugim
utjecajima.
5. ZAKLJUCCI
Analiza rezultata ovog ispitivanja dala
je statistidku potvrdu da su udenici uspore'
nog kognitivog razvoja kao grupa u manlol
rnjeri usvojili znanja na svim podrudjima
'gradiva iz matematike od ucenika bez te5-
koda u razvoju.
Pokazalo se medutim da ni udenici re-
ferenidne grupe, uienici bez teSkoca u
razvoju, nisu svladali sve matematidke sadr-
Zaje u skladu s propisanim programom od-
govarajuiih razreda. Smatramo da izrazito
nizak stupanj usvojenosti gradiva iz mate'
matike u udenika usporenog kognitivnog
razvoja nije iskljudivo rezultat odstupanja
u kognitivnom razvoju, nego se jednim di-
ielom moie pripisati nedovoljno primjere-
nim sadriajima i metodiikim postupcima u
. radu. Potrebno je istaknuti da su djeca
usporenog kognitivnog razvoia sposobna
potpuno svladari neka elementarna mate-
matidka znanja prijeko potrebna za prakt-
tiinu primjenu u svakodnevnom iivotu.
Da bi se u skladu s osnovnim ciljem pro-
jekta mogao utvrditi efekat razliditih mo-
dela rada s udenicima usporenog kognitiv-
nog razvoja na usvajanje gradiva iz mate-
matike, provelo se inicijalno ispitivanje
usvoienosti gradiva kod udenika u redov-
nim i posebnim uvjetima. Dobivene razlike
medu grupama u inicijalnom stanju poslu-
iit 6e kao polaziSte u interpretaciji rezul-
tata finalnog ispitivanja nakon zavrSetka
eksperimentalnog razdoblja.
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THE COMPARTSON OF PUPILS OF NORMAL AND THOSE OF RETARDED COGNITIVE
DEVELOPMENT IN ACOUISITION OF CURRICULUM CONTENTS OF MATHEMATICS
USING AN ASSESSMENT SCALE
Summary
At the beginnrng of the academrc year the Scale for the Assessment of Acquisition of Curriculum
Contents of Mathematics was administered to a sample of 68 pupils of retarded cognilrve develop-
ment attending regular and special schools, and to a sample of 89 pupils of normal cignitive develop-
ment. The pupils in the two samples were matched in the grade they attended.
The results of the univariate analysis of variance showed that there are statistically srgnificant di-
fferences betwen the groups rn all the items of the Scale, i.e. that pupils of retarded cognitive deve-
lopment are .etarded rn acqursrtion of curriculum contents in mathematics.
When the results of pupils of retarded cognitive development, who attend special schools, are com-
pared to those obtarned by pupils of retarded cognitive development attending regular schools. sig-
nificant differences were found in nine out of 19 variables analysed.
These data obtained at the inrtial testing wrll serve as a basis for the interpretation of the results
of the final testing, when effects of drfferent educalronal models are analysed.
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